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Resumen
Los humanos están en la constante búsqueda de su fu-
turo, quizás como un acto desesperado para tener una
guía y sentirse seguros sin importar qué tanta verdad
hay detrás de las predicciones que llegan a encontrar.
Los signos zodiacales y el horóscopo tienen un gran
margen acertado dando como consecuencia su gran
popularidad, pero todo está basado en lo profundo
de nuestra mente, en artimañas muy bien planificadas
donde, quien busca creer, es convencido a una velocidad
increíble, dando créditos innecesarios en su mayoría.
Es importante cuestionar e incluso divagar, aún más
si es con referencia a estos temas. Esta investigación
está basada y fundamentada en hechos psicológicos,
aspectos sociales que influyen en las personas. Tam-
bién fue tomado en cuenta las culturas y orígenes de
estos tipos de creencias, sobre todo de la astrología,
que es totalmente necesaria en este campo ya que es
considerada la base.
Se expondrán varios datos acerca del horóscopo, re-
latados de una forma ligera y digerible para poder
comprender los temas ya mencionados anteriormente.
De igual manera, se procuró utilizar estadísticas con
una muestra razonable de cuarenta personas con dis-
tintas edades donde la incógnita era acerca de cómo
es visto el horóscopo desde su percepción.
En las estadísticas se consiguieron resultados satisfac-
torios por las amplias respuestas, donde es deducible
que la gente necesita supersticiones; sin embargo, de-
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fienden sus motivos razonablemente manifestando que
usan el zodiaco y horóscopo como un medio de ocio
más que como algo que podrían asumir como una rea-
lidad, sin apropiarse de estos rasgos necesariamente;
aun así, siempre existirán excepciones.
Palabras clave: horóscopo, zodiaco, efecto Pigmalión,
astros, astrología
Explicación del tema
¿Eres capricornio, pero tu novio es escorpio?, ¿será
mejor cortarle? También, de seguro has escuchado:
«Tauro es terco», «Géminis, bipolar», «Cáncer, muy
llorón», entre otros. Bueno, hay un sinfín de cosas
que se hablan sobre el zodiaco, pero la pregunta sigue
siendo: ¿le cortas al escorpio y te quedas con el libra
o no? Necesitas respuestas y, por esta razón, en el
siguiente texto, se expondrán y se explicarán muchas
verdades acerca del horóscopo.
Antes que nada, ¿qué es el horóscopo? La RAE
(2017) explica que proviene del griego y su traducción
es ’que observa la hora’ del nacimiento. Básicamente se
trata de la predicción del futuro cimentada en la posi-
ción referente a los astros y a los signos del zodiaco. Y,
en cuanto al zodiaco, se lo puede definir como la zona
o faja celeste por cuyo centro pasa la eclíptica y que
comprende los doce signos o constelaciones recorridos
por el Sol que se nota en todo el año [1].
Figura 1. Los doce signos zodiacales del horóscopo occi-
dental
Fuente: Adaptado de signos zodiacales [Fotografía]. Lore-
nalacelli, 2014. https://bit.ly/3FX8fpW
Ahora bien, ¿de dónde nace todo esto? Regresemos
en el tiempo, posiblemente alguien miró las estrellas
y dijo, «jaja, sería genial entender las estrellas», y
¡baam!, sale la astrología. No hay que confundirlo con
la astronomía –recuerda, hay que leer las estrellas, no
llegar a ellas–. La astrología empezó a examinar los
objetos celestes, su naturaleza, origen, procesos físicos,
químicos, incluso se puso a estudiar los movimientos
e influencia que ejercen sobre las vidas de cada signo,
teniendo en cuenta todo tipo de proyecciones que refle-
jan los astros. Está asegurado: se lleva haciendo esto
más de cuatro mil años, los astrólogos son todos unos
expertos.
Al parecer, fueron los egipcios los primeros en es-
tudiar la astrología, pero los babilonios fueron los
primeros en registrarla, quizás expropiando y obvi-
amente quedándose con lo más relevante de estas en-
señanzas. Los helenos no se nos quedaron atrás, claro
que no, y por supuesto, también lo adoptaron como
parte de su cultura, mezclándolo y comparándolo con
su mitología griega. Al parecer todo el mundo comenzó
con este estudio.
Figura 2. Astrología del zodiaco
Fuente: Adaptado de Scenographia systematis mvndani
Ptolemaici. [Fotografía]. Loon, J. van (Johannes), 1660,
Trove. https://bit.ly/3BUQdSz
Probablemente eres latinoamericano, y aún más
posible es que hayas leído algo sobre el zodiaco; pero
¿sabías que existen varios tipos? Un gran ejemplo es
el horóscopo chino, que es un ciclo que se repite cada
doce años y empieza entre el 21 de enero y el 20 de
febrero; cada año es representado por un animal, son
doce y están en ese orden por la filosofía del Yin y Yang.
Según Vai y Martínez (2011), acérrimos defensores de
la astrología, el yin y el yang son dos fuerzas contrarias
e interdependientes que no pueden existir de manera
aislada. Además, al igual que con el horóscopo occi-
dental, el oriental es utilizado para la compatibilidad
en el amor [2].
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Figura 3. Horóscopo chino
Fuente: Adaptado de Compatibilidad del horóscopo chino
- Calculadora de amor [Fotografía]. Knobi, 2021, Kar-
maWeather. https://bit.ly/3BUQdSz
Efecto Pigmallión
¿Qué pasa con esa cabeza cuando lee muchos horós-
copos? ¿Has escuchado del efecto Pigmalión? Según
García (2015), el efecto Pigmalión es «la capacidad de
influir en otra persona por medio del lenguaje, es una
técnica psicológica capaz de producir efectos trascen-
dentales en nuestros prójimos» (p. 40). Esto quiere
decir que es el mensaje transmitido y la forma de
interpretar el mensaje, algo muy relacionado con la
sugestión [3].
Planteando un ejemplo, ¿te ha pasado que te ves
al espejo y piensas que no puedes estar mejor y que
desbordas belleza, pero, ¡ups! escuchas a alguien decir
«¿Quién se pone eso?», «se ve ridículo» y muchas cosas
por el estilo? Como resultado, te empiezas a convencer
y acometer esas ideas; al convencerte, lo demuestras.
Posteriormente, no solo pocos, sino todos notarán el
cambio en tu forma de actuar.
Efecto Pigmalión en el horóscopo
Capricornio es ególatra: «yo soy capricornio, ¿en ver-
dad soy ególatra?». Al ver esto repetidamente empiezas
a notar indicios de que, en efecto, lo eres, pero porque
tú mismo lo has creado.
Finalmente, ¿qué piensa la gente sobre el horós-
copo? Para resolver esta pregunta se realizó una en-
cuesta a cuarenta personas de entre 10 y 45 años de
edad con la finalidad de conocer su punto de vista.
Entonces, como primera pregunta se planteó si los en-
cuestados creen en el horóscopo: el 42,5 % sí cree y el
57,5 %, no; demostrando con muy poca diferencia que
la mayoría de las personas encuestadas no creen en
el horóscopo. Por otro lado, en cuanto a si creen que
su signo zodiacal los describe, un 70 % si se identifica
con su signo y un 30 % no; resultados gracias a los
cuales podemos relacionar las respuestas con el efecto
Pigmalión.
Figura 4. Primera interrogante: ¿Crees en el horóscopo?
Fuente: Autoras
Además, se preguntó sobre la lectura de su horós-
copo y dio como resultado un 52,5 % que lo lee a veces,
un 42,5 % nunca lo hace y un 5 %, a menudo. Se
evidencia que la mayoría sí lo lee, no seguido, pero lo
hacen. Y para finalizar: ¿Toman en serio el horóscopo?,
a lo que la mayoría, con un 47,5 %, respondió que a
veces; un 37, 5 % que no; y el 15 % sí lo toma en
serio. Se demuestra así que no en todos los casos el
horóscopo es tomado en serio o simplemente no le dan
importancia.
Figura 5. Última interrogante: ¿Toman en serio el horós-
copo?
Fuente: Autoras
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Conclusiones
Los astrólogos estudian la posición y movimientos de
los astros para poder determinar su influencia en la
vida cotidiana. De igual manera, en el documento se lo-
gró demostrar mediante una encuesta que las personas
llegan a sentirse identificadas con su signo zodiacal;
por lo que se puede deducir que muchas llegan a creer
lo que dice el horóscopo, hasta el punto de influir en
sus vidas; y para concluir, como dice Morales (2021):
Los horóscopos son una forma divertida de buscar algo
de suerte en la rutina de nuestra vida, de intentar sor-
prendernos con lo que alguien escribió para nosotros
acertando o fallando (. . . ) la gente puede creer muchas
cosas que no están fundamentadas [4].
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